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Wie die Kantone ihre Politiker finanzieren
Abstract
Direkte kantonale Parteienfinanzierung gibt es in der Schweiz nur in Genf und Freiburg.
Ansonsten sind Zuschüsse an die Parlamentsfraktionen gang und gäbe; sie beliefen sich im
Jahr 2001 auf gut 3 Mio CHF. Ferner finanzieren sich die Kantonalparteien oft aus Abgaben
auf den Taggeldern der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Letzere varieren von Kanton
zu Kanton stark. Genf, Zürich, Zug, Waadt, Wallis und Tessin sind etwas grosszügiger.
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